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Harald Berggreen, Kjartan Sørland og Vigdis Alver: God nok i norsk?
Språk og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk. [Oslo]:
Cappelen Damm Akademisk 2005, 230 sider.
Boka God nok i norsk? Språk og skriveutvikling hos elever med norsk som
andrespråk tar opp ett av de sentrale spørsmålene i forskning på norsk som
andrespråk i et didaktisk perspektiv, nemlig spørsmålet om hvordan en som
lærer kan kartlegge språk- og skriveutviklingen hos elever som har et annet
førstespråk enn norsk. Begrunnelsen for å spørre “hvordan kartlegge” og
ikke “hvorfor kartlegge” ﬁnner vi § 2-8 i Opplæringslova, som slår fast at
elevene har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kom-
petanse i norsk til å følge den vanlige opplæringa i skolen. Denne paragrafen
legger opp til omfattende dokumentasjon og kartlegging av elevenes språk-
utvikling, og ett sentralt spørsmål er altså: Når er en elev god nok i norsk
til å følge all undervisning på norsk? Dette spørsmålet må de lærerne som
kjenner elevene best, ha et godt grunnlag for å svare på. 
Den primære målgruppa for boka er studenter på grunnskolelærer-ut-
danninga, og studenter som tar emner som norsk som andrespråk og andre-
språkspedagogikk, og boka retter seg i tillegg mot lærere og andre som
jobber med elever som har norsk som andrespråk. Formålet med boka er
derfor å bidra til at nåværende og fremtidige lærere utvikler kunnskaper om
språk- og tekstkompetanse hos andrespråkselever for å kunne bruke kunn-
skapen i systematisk vurderings- og kartleggingsarbeid. 
God nok i norsk? består av et forord, ei innledning, samt 12 kapittel for-
delt på ﬁre hoveddeler, og litteraturliste, elevtekstregister og et stikkord-
register til slutt. Forfatterne har valgt en funksjonell tilnærming av språk og
skriving, og den empiriske basisen for boka er et forskningsprosjekt som
de tre forfatterne sammen med en gruppe grunnskolelærere i Bergen kom-
mune og nabokommunene gjennomførte i perioden 2010 –2012. I prosjektet
“God nok i norsk?” ble det samla inn mer enn 600 elevtekster skrevet av
elever på mellomtrinnet. Tekstene er skrevet i ulike sjangre (fortellinger,
saktekster basert på elevenes erfaringer og tekster skrevet i ulike skolefag),
og gjennom boka blir disse tekstene brukt til å konkretisere og ek-
sempliﬁsere teorier om andrespråkselevers språk- og skriveutvikling. Disse
tekstene er sentrale for å realisere formålet med utgivelsen. 
I det følgende blir de ﬁre hoveddelene presentert kort. Til slutt i denne
bokomtalen kommer ei samla vurdering av boka.
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Del I: Om andrespråkslæring og skriving på andrespråket består av kapitlene
1–3 og handler om andrespråkslæring og andrespråksskriving generelt.
Fokus i de tre kapitlene er å bygge et grunnlag for å forstå likheter og for-
skjeller når det gjelder første- og andrespråkelevers språklæring og skriving.
Kapittel 1 handler om andrespråkslæring og mellomspråk, og her ﬁnner vi
en grunnleggende innføring i mellomspråkteorien samt typiske trekk ved
andrespråkslæring. I kapittel 2 presenteres ﬁre utviklingsfaser i prosessen
med å tilegne seg norsk. Disse fasene kalles “begynnerspråket”, “reisverks-
pråket”, “utbyggingsspråket” og “mot et jevnaldringslikt norsk”. Denne
modellen bygger på datamaterialet fra forskningsprosjektet “God nok i
norsk?”. Fasene skal forstås som idealiserte kategorier, og gjennom en rekke
eksempler viser forfatterne både at det gir mening å snakke om utviklings-
faser, og samtidig at kategoriene er diffuse ettersom den enkelte innlærer
kan ha noen trekk som peker mot for eksempel “begynnerspråk” mens andre
peker mot “reisverkspråket”. Med denne modellen tilbyr forfatterne et red-
skap for å se utviklingslinjer, samtidig som de nyanserer den idealiserte
modellen etter empirien. Kapittel 3 handler om å skrive på andrespråket, og
i framstillinga sammenliknes skriving på første- og andrespråket. En viktig
diskusjon som i tillegg løftes fram i dette kapittelet, er tendensen med å se
på talekommunikasjon som dominerende ved andrespråkstilegnelse. For-
fatterne toner ﬂagg og mener at betydningen av talt språk som grunnlag for
språklæring ikke skal nedvurderes, men at andrespråkslæring gjennom lesing
og skriving godt kan oppvurderes. Hvordan dette kan gjøres, kommer for-
fatterne tilbake til i del IV. 
Del II: Å vurdere elevenes norskkompetanse på ulike språklige nivå tar for
seg å beskrive ﬁre nivå i elevtekstene: elementnivået (kapittel 4), ordnivået
(kapittel 5), setningsnivået (kapittel 6) og tekstnivået (kapittel 7). Framstil-
linga er komparativ, og for hvert nivå beskrives sentrale sider ved det norske
språket, samtidig som autentiske eksempler fra datamaterialet illustrerer
hvordan elever generelt presterer på de ulike språknivåene. Hensikten med
denne gjennomgangen er å gi leseren redskaper til å analysere elevtekster
ut fra ulike nivå, og hvert kapittel avsluttes med oversiktstabeller som opp-
summerer utviklingsfaser for andrespråkselever på hvert nivå, for eksempel
fra enkel til utviklet og velutviklet tekstbinding (se side 120). 
Del III: Å vurdere elevenes tekst- og sjangerkompetanse på norsk belyser
elevenes skriftpresentasjoner i tre sjangre: fortellinger (kapittel 8),
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saktekster om hverdagslige emner (kapittel 9) og faglige sammendrag
(kapittel 10). I hvert kapittel presenteres et teoretisk grunnlag og også
presiseringer om hvordan den enkelte sjangeren forstås i prosjektet. I tillegg
blir skriveoppgavene som ble samla inn i prosjektet, presentert og deretter
utviklingsnivåene for de ulike sjangrene. For hvert nivå innen hver sjanger
viser forfatterne to elevtekster, og med dette presenteres spennvidden i
nivåene. Disse kapitlene er bærende for formålet med denne utgivelsen og
vil være til god hjelp for den som er på jakt etter å lære mer om andre-
språkselevers skriving. Dette er viktig ettersom det i dag ikke ﬁnnes et
normfellesskap å støtte seg til, og veiledningene til læreplan og kartlegg-
ingsverktøy gir ingen eksempler på ankertekster.
I den siste delen, Del IV: Didaktisk del, utvides perspektivet fra kartlegg-
ing av språk- og skriveutvikling til spørsmålet om hvordan lærere kan legge
opp skriveopplæringa. Denne delen består av to kapittel. Kapittel 11 tar for
seg råd om skriving de første åra i norsk skole, mens kapittel 12 er ei sam-
ling bildeserier samt elevtekster. Disse kapitlene er et bidrag til å bedre det
forfatterne beskriver som en bekymringsfull situasjon i skolen, nemlig at
elever som lærer norsk som andrespråk, ser ut til å få lite skrivetrening. De
argumenterer for at skriving skal bli et fast innslag i norsktimene også etter
de første åra i grunnskolen, altså på mellomtrinnet, som er fokus i denne
boka. Elevtekstsamlinga kan også bidra til å utvikle læreres vurderings-
kompetanse. 
Dette er en viktig bok ettersom det ﬁnnes få fagbøker som går såpass
grundig inn på kartlegging av både språk- og skriveutvikling. Potensielt kan
boka være et bidrag til å skape gode kartleggingskulturer rundt om på
skolene. En av de ﬁneste kvalitetene i boka er kombinasjonen av presenta-
sjon av teorier om andrespråkslæring og -skriving på den ene sida, og de
mange eksemplene som belyser teoriene, på den andre. Dette er gjen-
nomgående i hele boka. Det er også bra at denne fagboka bygger på et forsk-
ningsprosjekt der forfatterne selv, i samarbeid med grunnskolelærere, har
samla inn datamaterialet. Dette datamaterialet bruker de aktivt gjennom
boka, og det er særlig i del III, som dreier seg om kartlegging av
skriveutvikling, at dette empiriske materialet kommer til sin rett. 
Forfatterne viser gjennom boka at det er viktig både å vite hva som er
likt og ulikt mellom første- og andrespråkselever, og å forstå andrespråks-
elevene på denne elevgruppas premisser. Et viktig tema i framstillinga, som
springer ut fra nærheta til empirien, er spørsmålet om hvem andrespråks-
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elevene skal vurderes opp mot. Ettspråklig norske elever? Andre-
språkselever? I mange tilfeller er det nok førstespråkselevene som blir det
viktigste referansepunktet fordi en mangler erfaring med å undervise og
kartlegge andrespråkselever, men det er mange grunner til at en slik praksis
ikke er helt riktig. Derfor er det, med støtte i denne boka, i større grad mulig
for leseren å se “sine” andrespråkselever i lys av hvordan andrespråkselever
typisk snakker og skriver. Dette er sentralt når det gjelder å utvikle og spre
gode vurderingskulturer rundt andrespråkselevers tekster.
Som helhet er boka velskrevet og godt strukturert. På ett punkt kunne
jeg imidlertid ha ønska meg en annen løsning enn den forfatterne har valgt,
og det gjelder omtalen av forskningsprosjektet “God nok i norsk?”. Denne
omtalen skulle jeg ønske var mer utfyllende, og kanskje særlig kunne for-
fatterne ha sagt noe om de metodologiske sidene ved prosjektet. Her og der
får leseren små hint om hva forfatterne har gjort, blant anna får leseren vite
at det også er samla inn elevtekster fra elever som har norsk som førstespråk
og som har skrevet de samme oppgavene (se side 172). Én gevinst ved å
beskrive prosjektet grundigere er at leseren lettere ville kunne vurdere den
sammenhengen som elevtekstene inngår i. En annen er at prosjektet
potensielt kan inspirere lærerstudenter og andre til selv å utforske språk- og
skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk, for eksempel ved å
samle inn et materiale med teksttyper som ikke er omtalt i God nok i norsk?.
I den sammenheng ville det vært ﬁnt om leseren kunne lære av erfarne fors-
kere innen norskdidaktikk. Å beskrive forskningsprosjektet mer utførlig
ville kanskje utfordre læreboksjangeren innen norskdidaktikk noe. Samtidig
er det en stadig tydeligere forventning om at lærerstudenter skal lære å gjen-
nomføre systematisk forsknings- og utviklingsarbeid, og denne forventninga
kunne være en god begrunnelse for å være mer eksplisitt med hensyn til
prosjektdesign og metode. 
Denne innvendinga overskygger likevel ikke hovedinntrykket av boka som
ei meget god, viktig og grundig fagbok som fortjener mange lesere. 
Hilde Sollid
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